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China has huge amounts of Underwater Cultural Heritage (UCH). In order to 
promote the traditional Chinese culture and enforce ocean development strategies, it’s 
quite necessary to protect the precious UCH. Meanwhile, UCH, as the valuable 
evidence of our history development and maritime rights, is significant to sovereignty 
claim and cultural security. But with the rapid development of sciences and 
technologies, UCH will be affected by human maritime activities, either intentionally 
or accidentally. The rampant activities of illegal excavation and resale, especially, 
destroy both the relics and the information contained. The UCH protection situation is 
far from satisfactory in our country. 
Despite its relatively late start, with the high starting point and rapid development, 
China’s UCH protection is making significant progress throughout the last two 
decades. Nanhai No.  shipwreck relics, discovered in 1987 and salvaged in 2007, Ⅰ
witness the development of our country’s UCH protection course, and also create a 
new mode of UCH protection and exploitation. But take it as a whole, we must realize 
that China is far behind Western developed countries. Therefore, it’s urgently needed 
to improve UCH protection and management system, build shipwrecks culture and 
tourism development mode. 
In this paper, the author starts with the significance of UCH protection, and gives 
a brief introduction of current UCH protection situation in China, in order to find out 
the principal existing problems in terms of legal environment, management system, 
logistical supports, resources development, etc. Then, the paper completely introduced 
the typical example of Nanhai No.Ⅰ shipwreck relics in shipwreck values, unique 
concepts, culture and tourism developments, experience and lessons. According to the 
research above, based on the current existing problems and advanced experience 















promote further development of UCH protection and embody the research value of 
this paper.  
In order to improve UCH protection and management system, we must create an 
inter-disciplinary, cross-industry and multi-sectoral system, making progress in 
regulations, personnel training system, logistical supports, local legislation and 
regional cooperation; besides, raising public protection awareness is the most essential 
way to protect UCH, it’s necessary to promote public archaeology. As to shipwrecks 
development mode, the basic mode is to construct theme museum, reallocate local 
tourism resources; the higher level is to improve Maritime Silk Road study, declaring 
world cultural heritage, and develop cultural and creative industry. The multi-level 
culture and tourism products favored to promote leap-forward development of UCH 
exploitation. 
The paper arrives at the conclusion that the achievements of Nanhai No.Ⅰ 
shipwreck relics have some guiding signification on UCH protection and exploitation, 
and it’s urgently needed to improve UCH protection and management system, build 
shipwrecks development mode. But this subject ranges over a number of fields so that 
the correlational research will be further perfected. 
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1982 年《联合国海洋法公约》，正式文本中只有第 149 条和第 303 条明确提到
了“考古和历史文物”，但没有为水下文化遗产保护建立切实可行的法律保护制
度。 
2001 年 11 月，联合国教科文组织正式通过了第一部旨在保护水下文化遗产
的国际公约——《保护水下文化遗产公约》（Convention on the Protection of the 
Underwater Cultural Heritage, 以下简称“2001 年《公约》”）。该公约于 2009






根据《公约》第 1 条，“水下文化遗产”系指：“至少 100 年来，周期性地或
连续地，部分或全部位于水下的具有文化、历史或考古价值的所有人类生存的遗
迹。”显然，《公约》试图通过这一宽泛的定义保护绝大多数水下遗存，但也存在
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